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Vertus – Rue du Mesnil
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pascal Stocker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet d’extension de coopérative agricole sur 1 265 m2 a motivé la réalisation d’un
diagnostic.  118 m2 soit  9,3 %  de  l’emprise  ont  été  sondés,  mais  aucun  indice
d’occupation anthropique n’a été décelé.
2 Les séquences pédosédimentaires observées ont permis l’identification de formations
colluviales particulièrement dilatées. Il est possible de supposer que le terrain est situé
dans l’axe d’un vallon sec alimenté par les produits d’érosion des limons de plateaux et
des  grèzes  crayeuses,  bien  que  la  topographie  actuelle  en  limite  l’observation.  Ces
apports  sédimentaires  sont  toutefois  ponctuellement  ralentis,  favorisant  la  mise  en





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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